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Последнее десятилетие характеризуется интенсивным интегрированием элек-
тронной бытовой техники в системы электроснабжения сетей низкого напряжения. Эти 
потребители уже составляют значительную долю в общих показателях потребления 
электроэнергии. Несмотря на относительно небольшие мощности таких потребителей, 
они могут оказывать существенное влияние на условия работы сетей. По существу ука-
занные группы потребителей относятся к существенно нелинейным нагрузкам, из-за 
чего могут сильно искажаться формы потребляемых из сети токов. В сетях, питающих 
существенно нелинейные нагрузки, наблюдается возрастание уровней высших гармо-
ник токов, а также уменьшение cos φ, что в целом снижает коэффициент мощности, яв-
ляющийся интегральным показателем качества потребления электроэнергии [1-3]. 
В связи с этим большое внимание уделяется разработке специальных уст-
ройств для коррекции коэффициента мощности [4]. Эта схема отличается простотой 
реализации и управления, высокой надежностью, поэтому она вполне может рас-
сматриваться как возможный вариант для питания электрических систем комму-
нального потребления постоянного тока. При отсутствии корректора выпрямитель, 
питающий резистивно-емкостную нагрузку, обусловливает импульсный характер 
потребления энергии от сети. Это связано с тем обстоятельством, что заряженная ем-
кость фильтра играет роль противо э. д. с., из-за  чего момент отпирания диодов вы-
прямителя задерживается, пока напряжение сети не превысит напряжение на фильт-
ре. С другой стороны вследствие относительно быстрого дозаряда фильтрового кон-
денсатора диоды заряжаются намного раньше, чем синусоиды питающего входного 
напряжения уменьшаются до нуля. Поэтому угол проводимости вентилей  180<θ , 
что отличает режим работы выпрямителя на резистивно-емкостную нагрузку по 
сравнению с работой на активную нагрузку [4]. Осциллограммы показывают, что по-
требляемый выпрямителем ток  имеет форму треугольных импульсов имеющих 
большую амплитуду и сдвинутых влево относительно максимума питающей сину-
соиды. Это и обусловливает появление высших гармоник и уменьшение cos φ. 
При работе с корректором коэффициента мощности ключевой транзистор от-
крывается с удвоенной частотой сети импульсами, поступающими в моменты пересе-
чения синусоидой питающего напряжения оси времени. На время открытого состоя-
ния транзистора дроссель подключается параллельно сети, и ток в нем возрастает по 
нелинейному закону, поскольку входное напряжение синусоидально. Диоды выпря-
мителя оказываются запертыми напряжением на фильтровом конденсаторе, и выход-
ная цепь  фактически отсечена от сети. После запирания транзистора диоды ключа за-
пираются, и накопленный ток индуктивности устремляется в диоды выпрямителя, от-
пирая соответствующую пару диодов по диагонали.  Теперь энергия индуктивности 
отдается фильтровому конденсатору, подзаряжая его. Подзаряд конденсатора закан-
чивается в момент спадания тока индуктивности к нулю, вследствие чего диоды вы-
прямителя закрываются, и фильтровый конденсатор оказывается опять отсеченным от 
сети и отдает нагрузке свою энергию, разряжаясь по экспоненциальному закону. 
Уравнения по методу переменных состояния для этапа накачки индук-
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Для решения задачи анализа процессов в схеме компенсатора коэффициента 
мощности была использована система имитационного моделирования тиристорных 
преобразователей СИМПАТ, основанная на применении сигнальных графов [5].  
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